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Статья посвящена изучению структуры экономики Республики Беларусь. Рассмотрены важные показатели, 
характеризующие результаты работы реального сектора экономики, которые определили тенденции в занятости на-
селения страны. 
 
The article is devoted to the study of the structure of the economy of the Republic of Belarus. Important indicators 
that characterize the performance of the real sector of the economy, which determined trends in employment of the country's 
population are considered. 
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Национальная экономика представляет собой сложившуюся систему общественного вос-
производства государства, в которой между собой взаимосвязаны отрасли, виды деятельности и 
формы общественного труда, сложившиеся в результате длительного исторического эволюци-
онного развития конкретной страны. Структура национальной экономики представляет собой 
устойчивые количественные и качественные соотношения между различными ее составными 
частями. Поскольку национальная экономика является сложной системой, в ней можно выде-
лить несколько видов структур. Традиционно выделяют два типа структур национальной эко-
номики: 
 экономическую структуру, определяющую функционирование хозяйственных единиц 
национальной экономики. Изучение характера взаимосвязей между ними представляет интерес, 
так как они определяют сущность (содержание и процессы) национальной экономики; 
 неэкономическую структуру, определяющую функционирование неэкономических еди-
ниц – культуры, образования, религии и т. д. Их анализ представляет интерес только в той сте-
пени, в которой эти единицы и взаимосвязь между ними оказывают влияние на хозяйственную 
деятельность. 
Выделение неэкономической структуры возможно, если учитывать, что экономика – это, 
прежде всего, хозяйственная деятельность общества и только впоследствии – совокупность от-
ношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления то-
варов. 
Важнейшим видом экономической структуры является отраслевая, или структура по ви-
дам экономической деятельности. 
Отраслевая структура национальной экономики – это совокупность отраслей и видов хо-
зяйственной деятельности, которая характеризуется их количественным соотношением и взаи-
мосвязями. Отрасль экономики – совокупность предприятий, производящих (добывающих) од-
нородную или специфическую продукцию по однотипным технологиям. Основным связываю-
щим элементом отрасли является однородный, однотипный технологический процесс. Вид 
экономической деятельности определяется как процесс, когда материальные ресурсы, оборудо-
вание, труд, технология сочетаются таким образом, что это приводит к получению однородного 
набора продуктов (товаров или услуг). Главным критерием выделения вида экономической 
деятельности выступает однотипность и однородность товара, поступающего на рынок в ре-
зультате производства. При самом общем подходе к анализу, отрасль представляет собой сово-
купность видов экономической деятельности со схожими или однотипными технологиями про-
изводства [1]. 
Формой территориальной структуры национальной экономики является ее региональная 
структура. Регион – это определенная территория, отличающаяся от других территорий по ряду 
признаков (природных, исторических, демографических и др.) и обладающая некоторой цело-
стностью и взаимосвязанностью ее элементов (производственной и социальной инфраструкту-
рой). Как социально-экономическая система регион представляет собой часть территории, на 
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которой создан и развивается самостоятельный хозяйственный комплекс, имеющий свою спе-
цифику в территориальном разделении труда. Республика Беларусь является небольшим уни-
тарным государством. Поэтому здесь социально-экономические комплексы сформированы по 
административному принципу. Основными элементами региональной структуры экономики 
Беларуси являются административно-территориальные области страны и г. Минск. 
В региональном развитии Беларуси наблюдается объективный и закономерный процесс 
территориальной концентрации производства и населения в г. Минске (по разным оценкам в 
нем производится 25–30% ВВП Беларуси). На локальном уровне, т. е. в сети городских поселений, 
характерен более быстрый рост крупных городов и поселений, расположенных в агломераци-
онной зоне Минска, а также других региональных центрах. Так, в Беларуси на долю 23 городов 
с численностью населения более 50 тыс. чел., формирующих экономический пространственный 
каркас страны, приходится 80% объема промышленного производства, 77% численности го-
родского и 57% численности всего населения, хотя их удельный вес в общем количестве город-
ских поселений только 12%. Что касается уровня отдельных административных областей, то 
картина следующая: на три наиболее крупных центра Минской области (Минск, Солигорск, 
Борисов) приходится 80% ее промышленного потенциала, на три центра Гомельской (Гомель, 
Мозырь, Жлобин) – 79%, на три центра Гродненской (Гродно, Лида, Волковыск) – 74% объема 
промышленной продукции соответствующей области [1]. 
Структура национальной экономики Беларуси сложилась в результате длительного исто-
рического развития в соответствии с природными условиями и ресурсами территории, а также 
особенностями населения и демографического развития. 
Национальная экономика в 2016 г. развивалась в нестабильных внешних условиях, ос-
новные из которых: продолжающийся военный конфликт в Украине, неблагоприятная конъ-
юнктура на мировых рынках сырьевых товаров; рецессия в российской экономике, неурегули-
рованные противоречия по ценам на газ и объем закупаемой нефти [2]. 
Вместе с тем, следует отметить, что, несмотря на скромные итоги работы белорусской 
экономики 2016 г., имеется положительная тенденция – увеличение темпов роста в 2017 г.  
Источником положительного вклада в ВВП явилось сельское хозяйство, темп роста кото-
рого за 2016 г. составил 103,4% (таблица 1).  
 
Таблица 1  –  Динамика валовой добавленной стоимости (ВДС) по видам экономической деятельности 
в Республике Беларусь за 2015–2016 гг. 
2016 
В текущих ценах Вид деятельности 
в млн р. в % к ВВП 
В процентах к 2015 г. 
(в сопоставимых це-
нах) 
ВВП, всего 94 321,4 100 97,4 
В том числе ВДС, в целом  81 443,2 86,3 97,1 
Из нее:    
сельское, лесное, рыбное хозяйство 6 452,1 6,8 103,4 
горнодобывающая промышленность 576,5 0,6 99,3 
обрабатывающая промышленность 18 529,7 19,7 99,8 
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой 3 662,5 3,9 99,0 
водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов 687,2 0,7 92,3 
строительство 5 960,8 6,3 84,1 
оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мо-
тоциклов 10 240,0 10,8 92,6 
Примечание –  Источник: [2]. 
 
Промышленность по итогам года не смогла выйти на положительные показатели – ин-
декс роста составил 99,6%. При этом обрабатывающей промышленности не хватило всего 
0,3%, чтобы выйти на положительный прирост. Падение производства продуктов нефтеперера-
ботки на 16,8%, резиновых и пластмассовх изделий, прочих неметаллических минеральных 
продуктов – на 5,5%, химических продуктов на 3,8% не смогло перекрыть положительную ди-
намику отдельных отраслей обрабатывающей промышленности, таких как производство транс-
портных средств и оборудования (прирост за 2016 г. составил 12,6%); производство изделий из 
дерева и бумаги, полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей ин-
формации (прирост 11,3%); производство электрооборудования (9,8%); производство машин и 
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оборудования (5,8%); производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха 
(4,6%); производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 
(4,4%); производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (4,2%). Сокра-
щение производства продемонстрировали горнодобывающая промышленность – на 0,7%; 
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 
на 0,9%; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – на 
7,7% (таблица 2). 
 
Таблица 2  –  Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности 
в Республике Беларусь за 2015–2016 гг., в % к предыдущему году 
Вид деятельности 2015 2016 
Промышленность, всего 93,4 99,6 
Виды экономической деятельности:   
горнодобывающая промышленность 92,2 99,2 
обрабатывающая промышленность 92,9 99,9 
производство продуктов питания, напитков и табачных изделий 98,8 102,5 
производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха 85,0 104,7 
производство изделий из дерева и бумаги; полиграфическая деятельность 
и тиражирование записанных носителей информации 92,9 110,2 
производство кокса и продуктов нефтепереработки 100,5 83,0 
производство химических продуктов 106,2 96,3 
производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтиче-
ских препаратов 138,5 104,4 
производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов 84,6 95,2 
металлургическое производство, производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 90,3 100,1 
производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры 104,8 103,0 
производство электрооборудования 79,8 110,7 
производство машин и оборудования, не включенных в другие группи-
ровки 75,1 105,8 
производство транспортных средств и оборудования 86,7 112,1 
производство прочих готовых изделий; ремонт, монтаж машин и обору-
дования 94,9 102,6 
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондициони-
рованным воздухом 97,4 99,1 
водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ли-
квидации загрязнений 92,4 92,4 
Примечание –  Источник: [2]. 
 
Отрицательной динамикой по итогам года характеризуется и сфера услуг: оптовая тор-
говля сократилась на 10,4%, розничная торговля – на 4,1, грузооборот – на 0,5, пассажирообо-
рот – на 3,6%.  
Результаты работы реального сектора экономики во многом определили тенденции в за-
нятости населения. Так, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. численность уволенных сократилась 
на 59,4 тыс. чел. и составила 720,5 тыс. чел. При этом наблюдается сокращение соотношения 
принятых и уволенных с 89,6% в 2015 г. до 85,1% в 2016 г. В абсолютном выражении за 2016 г. 
численность уволенных на 107,2 тыс. чел. превысила численность принятых на работу. Незна-
чительно, но увеличилась доля уволенных в случае ликвидации организации, сокращения чис-
ленности или штата работников с 1,2% до 1,3% в 2016 г. 
В 2016 г. сократилась как абсолютная численность, так и доля в общей численности уво-
ленных в промышленности, оптовой и розничной торговле, финансовой и страховой деятель-
ности. В сельском, лесном и рыбном хозяйстве и строительстве сократилась абсолютная чис-
ленность уволенных, но увеличилась доля в общем числе уволенных. 
При этом в 2016 г. по сравнению с 2015 г. численность уволенных из сферы государст-
венного управления увеличилась на 14%, из образования – на 5, из здравоохранения – на 1%. 
Хотя в целом в 2016 г. по сравнению с 2015 г. по показателям частичной занятости на-
блюдается сокращение, в современных экономических условиях данная позитивная тенденция 
трактуется двояко. С одной стороны, обеспечивается тенденция сокращения числа уволенных и 
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рост коэффициента замещения рабочей силы в промышленности. С другой, остается открытым 
вопрос избыточной занятости на предприятиях.  
Напряженность на рынке труда возрастает на фоне падения активности предпринима-
тельского сектора. По данным Национального статистического комитета количество индивиду-
альных предпринимателей в Беларуси на 1 января 2017 г. сократилось на 3,1%, или на 7,9 тыс. 
чел. При практически неизменном уровне экономической активности, населения, коэффициент 
демографической нагрузки в 2016 г. составил 730 человек в нетрудоспособном возрасте на 
1 000 лиц в трудоспособном возрасте (в 2015 г. – 710).  
Таким образом, для национальной экономики Республики Беларусь необходим подход, 
учитывающий, с одной стороны, развитие высокотехнологичных производств, а, с другой – от-
раслей обрабатывающей промышленности, которые сегодня доминируют в отраслевой струк-
туре страны, имеют конкретные рынки сбыта, высокую долю занятых и обеспечивают поступ-
ления в бюджет. 
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